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ความหมาย 
การบริหาร เครือข่ายการศึกษา (Network 
Education Administration) หมายถึงกระบวนการ
ในทางบริหารเพื่อท าให้กลุ่มบุคคล องค์กรในทาง
การศกึษาที่มีเป้าหมายร่วมกนัมารวมตวักนัด้วยความ
สมคัรใจ เพื่อร่วมกนัท ากจิกรรมทางการศกึษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดโดยมคีวามสมัพนัธ์แนวราบมคีวาม
เสมอภาค และเรยีนรูร้่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง  
ความเป็นมา 
 แนวความคิดในเรื่องของเครือข่ายได้เกิดขึ้น
หรอืมขีึน้ตัง้แต่โลกมนุษยม์วีวิฒันาการมาอย่างยาวนาน
ต่อเนื่ อง   จากยุคหินมาจนถึงยุคของเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ห รื อ ยุ ค ข อ ง  ICT (Information 
Communication Technology) สรรพสิ่งในตวัเรา สิ่ง
ต่างๆ ในโลกและสากลจกัรวาล  นัน้เกิดขึ้นด้วยการ
พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างโดด
เดีย่ว ทุกสิง่มทีีม่าทีไ่ป มเีหตุมปัีจจยั เมื่อมนุษยอ์ยู่ร่วม
เป็นสงัคม การด ารงอยูท่ ีม่นุษยค์นหนึ่งย่อมมผีลกระทบ
ต่อคนที่อยู่รอบข้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความสมัพนัธ์นี้มี
ลกัษณะที่พึ่งพากนัอยู่เสมอ ไม่ว่าเป็นความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะเสมอภาคกนั  เกือ้กลูกนัหรอืความสมัพนัธ์ที่กด
ขี ่ครอบง า เอารดัเอาเปรยีบกต็าม (กวนิ ชุตมิา. 2535 : 
63-64) ในความสัมพันธ์เหล่านี้  ความสัมพันธ์ที่มี
ลกัษณะเป็นความร่วมมือ หรือประสานงาน ย่อมเป็น
ความสัมพันธ์ที่พึงปรารถนามากที่สุด เพราะเป็น
ความสมัพนัธ์ที่ได้รบัประโยชน์ด้วยกนัทัง้สองฝ่าย มี
นักพฒันาสงัคมในฐานะที่ปรกึษาทางวชิาการด้านการ
สร้าง เครือข่ายในทวีปแอฟริกาได้ให้ความหมาย 
เครือข่ายหมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมคัรใจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกนัหรือท ากิจกรรม
ร่วมกนัในลกัษณะทีบุ่คคลหรอืองคก์ารสมาชกิยงัคงม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตนใน 
ความหมายนี้สาระส าคญั คอืความสมัพนัธ์ของสมาชิก
ในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ กิจกรรมที่ท าใน
เครอืขา่ยต้องมลีกัษณะเท่าเทยีมกนัหรอืแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน และการเป็นสมาชิกของเครือข่ายไม่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระหรอืความเป็นตวัของตวัเอง
ของคนหรอืองคก์รนัน้ๆ (Starkey. 1997)  
 ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม
และมีต่อมนุษย์ด้วยกนัเองท าให้สามารถด ารงชีวติได้
อย่างต่อเนื่อง และความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ของมนุษยไ์ด้
เกี่ยวขอ้งกบัเหตุปัจจยัและข่ายใยแห่งความสมัพนัธ์ใน
มติต่ิางๆ ในลกัษณะของเครอืข่าย (network) หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงเป็นข่าย ซึ่งมีความหมายใน
หลายมิติ โดยอาจหมายถึงทัง้การปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ม นุ ษ ย์  แ ล ะอ า จหม ายถึ ง โ ค ร ง ข่ าย ขอ ง ร ะ บบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า โทรศพัท ์
อนิเทอร์เน็ต หรือระบบเทคโนโลยโีทรคมนาคมที่เป็น
โครงสร้างทางกายภาพ ซึ่งมกีารโยงใยเป็นโครงข่ายที่
ต่อเนื่อง เป็นทัง้โครงข่ายที่มีการก าหนดแบบแผนและ
มไิดก้ าหนดแบบแผนแห่งความสมัพนัธ์เอาไว ้รวมทัง้มี
ขนาดและรูปแบบความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงที่
แตกต่างหลากหลาย และในลกัษณะของเครือข่ายทาง
สงัคม (social network) หมายถงึ ความสมัพนัธใ์นสงัคม
มนุษย์ทัง้ระดบัปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับบุคคล            
กลุ่มกบักลุ่ม และกลุ่มกบัเครอืข่าย โดยเป็นการอธบิาย
ถึงพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ 
เช่น กจิกรรม การสื่อสาร ความร่วมมอื การพึ่งพาอาศยั 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ที่มี
โ ค ร ง ส ร้ า ง แล ะ รูปแบบที่ ห ล ากหลาย  โ ดย เ ป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การปฏิส ัมพันธ์
ระหวา่งกนั และความสมัพนัธ์อนัใกล้ช ิด (พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) 2547 : 2 
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ลกัษณะเครือข่ายการศึกษา 
 การท างานร่วมกันในลักษณะของเครือข่าย
การศกึษามจีุดเริม่ต้นที่เป็นรูปธรรมชดัเจน ตัง้แต่มกีาร
ตร ากฎหมายการศึกษ าแห่ งช าติฉบับแรก  คือ 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 และ 
มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ส ังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดั
การศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏบิตั ิมกีารกระจายอ านาจไปสู่เขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มกีารระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ใน
การจดัการศกึษา และยดึหลกัการมสี่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2546   : 6 - 7 ) การ
ท างานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่ายการศึกษามีความ
ชดัเจนขึ้นเมื่อมีการระบุไวใ้นกฎหมายการศกึษา และ
จากการศึกษาวิจ ัยในเรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมวยั พบวา่ การ
จดัการเครือข่าย เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ช่วยให้การ
ท างานเครือข่ ายการศึกษามีปร ะสิท ธิภาพและ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ (สมศกัดิ ์เอี่ยมด.ี 2556 : 216 -
224) จงึสามารถสรุปไดว้า่ การท างานร่วมกนัในลกัษณะ
ของเครอืขา่ยการศกึษา จ าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการ
เครือข่ายไปพร้อมๆ กนั การท างานร่วมกนัในรูปแบบ
ของเครอืขา่ยจงึจะสมัฤทธิผ์ลได้ 
 มีตัวอย่างการบริหารเครือข่ายการศึกษาที่
ประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง คอื ส านักงานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน .)  ก าหนดให้ง านเครือข่ายเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิง่ของ ส านักงาน กศน. เนื่องจาก 
กศน. มีบุคลากรรวม จ านวนกว่า 20,000 คน แต่ต้อง
รบัผดิชอบหรอืตอ้งใหบ้รกิารประชาชน ร่วม 40 ล้านคน 
ทัว่ประเทศได ้จ าเป็นต้องร่วมมอืกบัเครอืข่ายในการจดั
และส่งเสรมิการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ค าวา่ เครอืข่าย ใน
ทศันะของ กศน. หมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน  องค์ก รวิช าชีพ  สถ าบันศาสนา  สถ าน
ประกอบการและองค์กรอื่นๆ รวมทัง้สถานศกึษาอื่นที่
มิได้ส ังกัด  ส านักงาน กศน .  ที่มีส่ วนร่ วมหรือมี
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั (กองบรรณาธกิาร. 2549 : 118) 
 
ความคิดและหลักการบริหาร เครื อ ข่าย
การศึกษา 
การรวมกลุ่มของบุคลากรหรือหน่วยงานทาง
การศกึษาเพื่อด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจ าเป็นต้อง
มกีารบริหารจดัการเครือข่าย เพื่อให้การด าเนินบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้มีหลกัการแนวคดิทฤษฎีที่
ส าคญัในการบรหิารเครอืขา่ยการศกึษา ดงันี้ 
        1. แนวคดิการผนึกก าลงั (synergy) หมายถึง 
กระบวนการบริหารการท างานในลกัษณะการร่วมกนั
ท างานที่มากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากบัสอง แต่ต้องเป็น
หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสอง การรวมพลงักนัท างานเพื่อ
น าไปสู่ผลลพัธ์ที่มคีุณค่าหรอืมคีวามเขม้แขง็มากกว่าที่
ต่างคนต่างท า หรอืแต่ละองคก์รท างานโดยโดดเดีย่ว 
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (exchange theory) 
หมายถึง กระบวนการบริหารการท างานโดยมีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ win-win 
ดงันัน้ เหตุผลหลกัทีจ่ะท าให้เครอืข่ายเกดิขึน้โดยสมคัร
ใจกค็อื แต่ละฝ่ายมองเหน็ถงึประโยชน์ทีต่นจะได้รบัจาก
การได้เขา้ร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความเตม็ใจที่จะ
ประสานการท างานร่วมกนัหรอืเขา้ร่วมเป็นเครอืขา่ย 
 3. หลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม (participative 
management) หมายถงึ กระบวนการบรหิารที่ให้คนใน
องค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสนิใจ  ใช้ความคดิสร้างสรรค์และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือ
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การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิจากการบรหิารงานร่วมกนั   
(จารุพงศ ์พลเดช. 2546 : 14) และทฤษฎกีารมสี่วนร่วม
ของพลเมืองหรอืบนัไดแห่งการมสี่วนร่วมของพลเมอืง
ของอาร์นสไตน์ (Arnstein. 1969 อ้างองิจาก ปารชิาต ิ
สถาปิตานนท์ และคณะ. 2549 : 20-21) และเมื่อน า
แนวคดิของไวท์ (White. 1994) มาพจิารณาการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน 2 ลกัษณะ คอื การมสี่วนร่วมอยา่ง
แทจ้รงิ (genuine participation) และการมสี่วนร่วมแบบ
เทยีม (pseudo participation) จงึท าให้การมสี่วนร่วมที่
แทจ้รงิตามทฤษฎกีารมสี่วนร่วมของพลเมอืงหรอืบนัได
แห่ งการมีส่ วนร่วมของพลเมืองของอาร์นสไตน์ 
ประกอบดว้ย   
3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเหน็ (placation) 
หมายถึง ระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลหรือ
องคก์รในทางการศกึษากบัเครอืข่ายในการท ากจิกรรม
ทางการศึกษาร่วมกัน ในขัน้ของการแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็ระหว่างผู้บรหิารองค์กรในทางการศึกษากบั
ผู้บริหารเครือข่าย โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายให้
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา
ในมุมมองของเครอืข่าย โดยการตดัสนิใจขึน้อยู่กบักลุ่ม
บุคคลหรอืองคก์รในทางการศกึษา 
3.2 ก า ร ร่ ว ม เ ป็ นพัน ธ มิต ร  ( partnership) 
หมายถึง ระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลหรือ
องคก์รในทางการศกึษากบัเครอืข่ายในการท ากจิกรรม
ทางการศึกษาร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายมี
อ านาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่างๆ 
ตลอดจนกระตุ้นให้กลุ่ม บุคคลหรือองค์กรในทาง
การศกึษาไดต้ดัสนิใจบนพืน้ฐานของการพจิารณาขอ้มูล
ทีห่ลากหลาย 
3.3 ก าร เ ข้า ร่ ว ม ใ ช้ สิท ธิ ใ น การตัดสิน ใ จ 
(delegated power) หมายถึง ระดบัความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในทางการศึกษากับ
เครอืขา่ยในการท ากจิกรรมทางการศกึษาร่วมกนั ในขัน้
ของการร่วมใช้สทิธใินการตดัสนิใจ โดยกลุ่มบุคคลหรอื
องคก์รในทางการศกึษาได้คดัเลอืกเครอืข่ายเขา้ไปเป็น
ตวัแทนในการด าเนินงานกนั มสีิทธใินการแสดงความ
คดิเหน็ น าเสนอข้อโต้แยง้ มสีทิธโิดยชอบธรรมในการ
ร่วมตดัสนิใจเชงินโยบายต่างๆ 
 
3.4 การควบคุมการตัดสินใจโดยเครือข่าย 
(network party control) หมายถึง ระดบัความร่วมมอื
ของกลุ่ม บุคคลหรือองค์กรในทางการศึกษาและ
เครอืขา่ยในการท ากจิกรรมทางการศกึษาร่วมกนั ในขัน้
การควบคุมการตดัสนิใจ โดยเครอืข่ายมีอ านาจในการ
ตดัสนิใจด าเนินการจดักจิกรรมทางการศกึษาดว้ยตนเอง 
กลุ่มบุคคลหรอืองค์กรในทางการศึกษามหีน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดกิจกรรม
ร่วมกบัเครอืขา่ยเท่านัน้ 
 
การสร้างเครือข่ายการศึกษา 
 เพื่อให้เห็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคล
หรอืองคก์รในทางการศกึษากบัเครอืข่ายที่เป็นรูปธรรม
ชดัเจนมากยิง่ขึ้น ขอน าแนวคดิของการสร้างเครอืข่าย
หรือการบริหารเครือข่ายร่วมพัฒนาของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (2553 : 4-17)  ซึ่ง
มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1. ข ัน้เตรยีมการและแสวงหาผู้ร่วมพฒันา เป็น
การสรา้งความตระหนักให้บุคลากรหลกัและผู้เกี่ยวขอ้ง
หลกัของสถานศกึษาในการแสวงหาเครอืข่ายที่มคีวาม
เข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง น าไปสู่ความสมัพันธ์ใน
ความร่วมมอืทีด่ ี
 2. สรา้งขอ้ตกลงและร่วมวางแผน เมื่อผู้น าและ
ผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความส าคญัและประโยชน์
ร่วมกัน และตกลงเป็นการเบื้องต้นที่จะร่วมมือเป็น
เครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงาน จัด
กจิกรรม สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (partnership 
agreement & action planning) เพื่อให้เกดิแนวทาง
ความร่วมมอืที่ชดัเจน กจ็ะมกีารสร้างขอ้ตกลงและร่วม
วางแผนต่อไป  
3. ข ัน้ร่วมด าเนินงานและก ากับติดตาม เป็น
ขัน้ตอนส าคญัในการน าแผนงาน / โครงการทีเ่ตรยีมการ
ไว้มาปฏิบตัิเพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
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4. ข ัน้ทบทวนผลการด าเนินงาน เป็นขัน้น าผล
การประเมินมาใช้ในการทบทวนปรบัปรุงการท างาน
ร่วมกบัเครอืขา่ยต่อไป 
 
ตวัช้ีวดัความเข้มแขง็ของเครือข่ายการศึกษา 
 ในการด าเนินงานเครือข่ายการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน การบรหิารเครอืขา่ยการศกึษา เพื่อให้
เกดิความเขม้แขง็สามารถด ารงอยูไ่ดจ้งึเป็นสิง่ส าคญั ให้
เกดิผลดต่ีอหน่วยงานที่ท างานร่วมกนัเป็นเครอืข่าย มี
ตวัชี้วดัส าคญัที่แสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่าย
การศกึษา คือ ต้องมีเป้าหมายร่วมกนั มีระบบบริหาร
จดัการที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั ภาวะผู้น า
ของผูบ้รหิาร การมสี่วนร่วมในการท างาน ความต่อเนื่อง
ของกจิกรรม การสนบัสนุนทรพัยากร การตดิต่อสื่อสาร 
ผลประโยชน์ร่วมกนัในลกัษณะ win-win การไหลเวยีน
ของขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มนีวตักรรมที่เกดิจาก
การท างานเครอืขา่ย และมกีารสรุปบทเรยีนร่วมกนัอยา่ง
ชดัเจน (จีรวิทย์ มัน่คงวฒันะ. 2558 : ออนไลน์ ; 
สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์. 2553 : บทคดัยอ่)  
 
ประโยชน์ของการบริหารเครือข่ายการศึกษา 
 ปัจจุบนัองคก์รจ านวนมากทัง้ภาครฐัและเอกชน 
โดยเฉพาะบุคลากรและหน่วยงานทางการศกึษาตัง้แต่
ระดบันโยบายคือกระทรวงศกึษาธกิารและองค์กรหลกั
ทัง้ 5 องคก์ร จนถงึหน่วยปฏบิตัใินพืน้ที ่มสี านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ตลอดจนสถานศกึษาที่กระจายตวัอยู่ใน
พืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ไดต้ระหนกัถงึบทบาทส าคญัของการมี
เครอืข่ายในลกัษณะของ “เครอืข่ายทางสงัคม” ว่าเป็น
เครื่องมือที่มีคุณค่าในการพัฒนาและสามารถช่วย
ผลกัดนัการท างานขององคก์รใหป้ระสบผลส าเรจ็ได้มาก
ยิง่ขึน้ ตามแนวคดิของเสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ และคณะ 
(2545 : 3) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การพฒันาในปัจจุบนัมกัจะด าเนินการในรปูแบบ
เครอืขา่ย และเป็นไปไม่ไดท้ีอ่งคก์รใดองคก์รหนึ่งจะ 
ท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมี
ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรอืสร้างเครอืข่ายในการ
ท างานร่วมกนั และเป็นที่ชดัเจนว่า การด าเนินงานใน
รปูแบบเครอืข่ายจะเกดิประโยชน์ต่อสมาชกิและองค์กร
เครอืขา่ยอยา่งมาก ซึ่งมปีระโยชน์ที่เกดิขึน้กบับุคลากร
และหน่วยงานทางการศึกษา อย่างน้อย 6 ประการ ดงันี้ 
(สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์. 2553 : 89)  
1. เ ป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์ ขอ้มลูขา่วสารและความรูใ้หม่ๆ ท าให้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกและองค์กร
เค รือข่ าย เพื่ อน า ไ ปสู่ ก า รพัฒนา เครือข่ ายตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. เ ป็นแหล่งระดมทรัพยากร น าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทรพัยากรและการจดัการทรพัยากรร่วมกนั
ไม่ว่าเป็นบุคลากร เงินทุน สถานที่ หรือวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  เขา้ท านองผู้
ที่มีความพร้อมมากกว่าให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความ
พรอ้มน้อยกวา่ 
 3. เป็นการระดมสรรพก าลงัเพื่อร่วมคดิ ร่วมท า 
ร่วมแก้ปัญหา ที่เกดิขึน้ร่วมกนั เป็นการร่วมแรงร่วมใจ
ในการท างาน ซึง่จะน าไปสู่ความสามคัคขีองสมาชกิและ
เครอืขา่ย 
 4. เป็นการป้องกนัการท างานซ ้าซ้อน ลดความ
สิ้นเปลืองของทรพัยากรด้วยการท างานร่วมกนัอย่างมี
ระบบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อน าไปสู่เ ป้าหมาย
ของการท างานร่วมกนั 
 5. เป็นเวทีกลางส าหรับการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์จะท างาน
ร่วมกนัในรปูแบบเครอืขา่ย 
 6. เป็นการรวมพลงัในการท างานที่ยากๆ ที่คน
หรอืหน่วยงานเดยีวไม่สามารถท าได้ส าเร็จ ต้องอาศยั
ความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มหรือทีมหรือหลายๆ 
หน่วยงาน มาร่วมกนัท างานในลกัษณะของเครือข่าย
ความร่วมมอื 
 
โลกของเครือข่ายกับผู้บริหารสถานศึกษาใน
อนาคต 
 โลกในยคุปัจจุบนั เทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลง 
อยา่งรวดเรว็จากยคุอนาลอกสู่ยุคของดจิทิลั เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ท าให้เกดิการปรบัตวัในการท างานมากขึ้น 
โลกมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ มกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ 
ประชาชนหรือผู้รบับริการต้องการบริการที่มีคุณภาพ
มากขึน้ การด าเนินงานโดยล าพงัไม่ยุ่งเกี่ยวกบัใคร ไม่
สามารถท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ได ้การประสานความ
ร่วมมอื การท างานร่วมกนั การร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม
ร่วมกนั การปลกูฝังแนวทางการท างานแบบเครอืข่ายให้
เป็นวฒันธรรม ผลงานที่ดมีาจากความร่วมมอืและการ
ยึดจุดมุ่งหมายร่วมกัน ผู้บริหารในอนาคตจึงต้องมี
คุณสมบตัิเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพ
การศกึษา ผู้บรหิารในอนาคตจะต้องมศีกัยภาพ (ด ารง 
วงศด์.ี 2558 : ออนไลน์) ดงันี้ 
 1. ต้องเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือและมีความยืดหยุ่นคล่องตวัมากขึ้น  มี
โครงสรา้งแบบแนวนอนมากกวา่แบบแนวตัง้ 
 2. ต้องมีภาวะผู้น าที่ดี โดยต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมงานหรือผู้คุมกฎไปสู่
บทบาทใหม่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือผู้เอื้ออ านวยด้าน
สารสนเทศมากขึน้ 
3. ต้องสร้างเครอืข่ายพนัธมิตรกบัสถานศกึษา
อื่นตลอดจนกบัหน่วยงานอื่นทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อ
ประโยชน์ของความร่วมมือ การใช้ทรพัยากรร่วมกัน 
รวมทั ้ง เพิ่มปร ะสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการ
สถานศกึษามากขึน้ 
4. ต้องให้ความส าคญักบัผู้มีส่วนได้เสีย เช่น  
ผู้ปกครองและชุมชน ที่ต้องการเขา้มามบีทบาทต่อการ
ด าเนินงานและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและ
สม ่าเสมอ 
5. ต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้น าที่ส าคญัของ
สงัคมแห่งความรู้ โดยต้องใช้เทคโนโลยกี้าวหน้าชัน้สูง
เป็นเครื่องมอืไปสู่ความส าเรจ็ของหน่วยงาน 
6. ต้องสร้างและมีวฒันธรรมการท างานที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจในการท างานมากกว่า
การเน้นเรื่องการแขง่ขนั เพราะความร่วมมอืร่วมใจจะท า
ให้เกิดมีพลงัเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ที่เรียกว่า synergy 
ท าใหง้านส าเรจ็ไดง้่าย รวดเรว็ และไดป้รมิาณงานทีม่าก
กวา่เดมิ ณ โลกแห่งอนาคตส าหรบัศตวรรษที ่21 ทกัษะ
ส าคญัประการหนึ่ง คือ การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานการศกึษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อ
ร่วมกนัท างานในลกัษณะของเครอืขา่ยการศกึษามากขึน้ 
ท าใหเ้กดิพลงัในการท างานในเรื่องยากๆ สลบัซบัซ้อน 
ให้เป็นเรื่องง่าย และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวต่้อไป 
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